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S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. Admin i s t r ado r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r amar . 
Pago adelantado. 
VINOS \ C E R E A L E S 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE P U B L I C A E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada de! Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o k 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es e l pe r iód i co a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc. , pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l i c idad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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E L ALZA D E L TRIGO 
y la baja de la plata 
L a s imultaneidad con que acaba de 
producirse á la vez un alza en los precios 
del t r i g o , y una a c e n t u a c i ó n de la baja 
de l a pla ta , no pod ía dejar de atraer la 
a t e n c i ó n de los economistas, y sobre todo 
de los defensores del p a t r ó n de oro. Estos 
se han apresurado natura lmente á mostrar 
c u á n e r r ó n e a era la tesis de los b i m e t a -
listas, que han conseguido hacer creer 
durante algunos a ñ o s á una parte de los 
agricul tores europeos que los dos hechos 
eran correlat ivos, y que la baja de la 
plata era la causa ú n i c a de la baja del 
t r i go . 
La ocas ión ha parecido demasiado pro-
picia á M . R. J . L é v y , para mostrar c ó m o 
los precios de las m e r c a n c í a s dependen 
ú n i c a m e n t e de las cantidades ofrecidas y 
pedidas, y no de la etapa sucesiva de una 
r e v o l u c i ó n empezada hace ve in t ic inco 
años en los precios de la plata expresados 
en oro. L a ha cogido, pues, recordando 
en u n estudio conciso, luminoso, los he-
chos que se han sucedido en los ú l t i m o s 
a ñ o s , relativos á esta g r a n c u e s t i ó n eco-
n ó m i c a : 
« N u e s t r a g e n e r a c i ó n empieza á tener 
conciencia de esta verdad, cuyo simple 
enunciado hubiera maravi l lado á nuestros 
padres hace medio s ig lo , á saber: que los 
des metales llamados preciosos no lo son 
en i g u a l concepto; que ú n i c a m e n t e el oro 
conserva hoy , por consentimiento t ác i t o 
y universal de la humanidad c ivi l izada, 
su fuerza libertadora; y que la plata, 
fuera de algunos p a í s e s de impor tanc ia 
secundaria, no se a c u ñ a ya l ibremente, 
esto es, no se transforma en discos mone-
tarios de u n valor cierto, y que puede 
servir para l iqu idar y saldar una deuda 
de cualquier cant idad. La r e l ac ión de 1 á 
15,50 fundada en Franc ia , ó de 1 á 16 
adoptada en los Estados Unidos, ó c u a l -
quier o t ra , no es m á s que u n recuerdo 
que parece ya remoto; tanto se diferencia 
de la r e l ac ión de 1 á 40, cotizada en los 
momentos en que escribimos. 
»E1 e s p í r i t u m á s prevenido no puede 
negarse á reconocer que una r e l ac ión as í 
modificada de lo s imple á lo doble, casi á 
lo t r i p l e , en menos de u n cuarto de s ig lo , 
es susceptible de variaciones indefinidas. 
Se ha perdido la an t igua creencia en su 
fijeza. Todos sabemos desde a q u í en ade-
lante que u n l i n g o t e de plata es una mer-
c a n c í a , sometida á alzas y bajas a n á l o g a s 
á las que afectan á todos los objetos de 
cambio y de consumo. L a v i r t u d moneta-
r ia le ha sido ret i rada, porque no se pue -
de designar con este nombre la func ión 
que le e s t á reservada en la mayor parte 
de los p a í s e s , cons t i tu i r l a moneda de 
cuenta, la que sirve para regular las pe-
q u e ñ a s transacciones, de un impor te ape-
nas superior a l de l a pieza m á s p e q u e ñ a 
al meta l l iberator io , el oro, ó del bi l lete 
de Banco de la d e n o m i n a c i ó n m á s ba ja .» 
»Nos aproximamos á pasos agigantados 
al momeuto en que el precio de la plata 
sea la verdadera e x p r e s i ó n del resultado 
de l a oferta y del pedido comerciales; los 
raros empleos monetarios que t o d a v í a 
pueda encontrar se l i m i t a r á n á la a c u ñ a -
ción in termi tente de algunas piezas d i v i -
sionarias. En muchos p a í s e s la r e f u n d i -
ción de l a an t igua moneda l ibera tor ia y 
su t r a n s f o r m a c i ó n en moneda de cuenta 
e v i t a r á a ú n á los Gobiernos la necesidad 
de comprar nuevos l ingotes en el merca-
do, de suerte que el pedido monetar io 
a c a b a r á por ser casi nu lo . E l problema 
del precio de l a plata se p r e s e n t a r á enton-
ces en toda su fuerza .» 
Pasando al precio del t r i g o , M r . R. J . 
L é v y demuestra que se h a l l a lejos de pre-
sentar la curva casi regularmente descen-
dente que caracteriza e l movimien to del 
metal blanco desde hace ve in t ic inco a ñ o s . 
Sin embargo, es evidente que la tenden-
cia ha sido constantemente á la baja has-
ta e l momento en que e l anuncio de una 
cosecha insuficiente en todo el mundo ha 
repuesto s ú b i t a m e n t e el precio del q u i n -
t a l de t r i g o desde 18 hasta 30 francos, 
precio que, no hay que olvidar lo , cont ie-
ne el derecho de Aduanas á la i m p o r t a -
c ión , elevado sucesivamente desde 60 c é n -
timos á 3 francos, d e s p u é s á 5 y á 7. 
En Ing la te r ra los derechos de Aduanas 
110 exi8ten, y , por consiguiente, e l precio 
del t r i g o es la exp re s ión exacta del equi -
l i b r i o que se establece entre la oferta del 
productor y el pedido del consumidor. 
«El precio que paga en Londres ó en 
L ive rpoo l el comprador de t r i g o america-
no es e l que recibe el colono de Ohío ó de 
Cal i fornia , hecha d e d u c c i ó n del transpor-
te por t ie r ra y por mar, elemento esen-
c ia l del precio y del beneficio del in te r -
mediar io . E l precio pagado por el mismo 
t r i g o dentro de las fronteras francesas 
e s t á const i tuido por los mismos elemen-
tos, m á s 7 francos por qu in t a l que p e r c i -
be e l fisco. T e ó r i c a m e n t e , el precio del 
t r i g o en P a r í s d e b e r í a ser i g u a l al de L i -
verpool , aumentado en esos 7 f r ancos .» 
«Pe ro la real idad se hal la bien lejos de 
presentar esta diferencia m a t e m á t i c a ; m i l 
razones la hacen var ia r en un sentido ó 
en otro . Y a el precio del t r i g o en Francia 
es infer ior á la paridad de los mercados 
l ibres del extranjero, ya le es superior. As í , 
en la p r imavera de 1897, cuando ya sur-
g í a n temores en diversos puntos del globo 
sobre la cosecha del a ñ o y cuando los 
stocks h a b í a n bajado á la mitad de los de 
1895 y á dos quintos de los de 1893, el alza 
e m p e z ó á iniciarse en el exterior antes 
que en los mercados franceses. A lgunos 
meses m á s tarde, a l hacerse cierto el d é -
ficit en Francia , habituada durante dos 
a ñ o s á pasarse casi por completo sin t r i -
gos e x ó t i c o s , u n alza v io len ta e levó los 
precios por encima de la paridad de los 
que regis traban en los mismos momentos 
las plazas de Chicago, Nueva Y o r k y L i -
verpool . No tenemos necesidad de a ñ a d i r 
que i n t e rv in i e ron a l instante arbitrajes 
para produci r una n i v e l a c i ó n ; una vez m á s 
se puso de manifiesto la u t i l i d a d de las ope-
raciones á plazo, gracias á las cuales los 
compradores de t r i g o , destinado á l legar 
á F ranc ia dos, tres, seis meses m á s tarde, 
aseguran á los molineros contra todo te-
mor de escasez y les sumin is t ran el medio 
de prometer á su vez á los compradores de 
har ina las entregas regulares de este a r -
t í cu lo .» 
D e s p u é s de haber historiado la baja de 
la p la ta y las oscilaciones del precio del 
t r i g o , M r . L é v y concluye que los m á s obs-
tinados se v e r á n obl igados á a d m i t i r que 
el alza del t r i g o se ha producido, á pesar 
de las predicciones de los que anunciaban 
que la baja no se d e t e n d r í a sino el d í a en 
que t uv i e r a fin la del metal blanco. 
¿Cuáles son ahora las esperanzas desde 
el pun to de vis ta del precio del t r igo? 
« S e g ú n las valuaciones actuales, la co-
secha del mundo en 1897 es in fe r io r á la 
de los seis ú l t i m o s a ñ o s , inc luyendo el de 
1891 que fué considerado como un a ñ o de 
escasez, que v ió la p r o h i b i c i ó n de la e x -
p o r t a c i ó n de los t r igos rusos y l a baja 
tempora l del derecho de aduanas en Fran-
cia desde 5 á 3 francos. Sin embargo , el 
a ñ o 1897 se presenta con una cosecha 
europea superior á l a de 1891; h a b r á , pues 
una necesidad menor de importaciones 
americanas y d é l a Ind ia . Estos dos p a í s e s 
se encuentran menos favorecidos que en 
aquella época y no t ienen m á s que 273 
mil lones de hectolitros por 344 en 1891 ó 
sea una infer ior idad de 91 millones. Euro-
pa, por otra parte, p r e s e n t á n d o s e con 53 
mil lones solamente en m á s que en 1891, 
se p o d r á temer que a l cabo se produzca 
u n déf ic i t m á s considerable que el de 
aquel a ñ o y que, por consiguiente, los 
precios se eleven por encima de los de 
entonces. 
Pero es poco probable que as í suceda. 
Desde luego hay que notar que la produc-
c ión e s t á menos desigualmente repart ida 
ahora que lo estaba seis años ha; los p a í -
ses importadores tomados en conjunto , es 
decir, l a m a y o r í a de los pa í ses europeos 
piden u n cont ingente menor; por consi-
s iguiente , los temores s e r á n menos v ivos ; 
medidas como las de 1891, que con t r i bu -
yeron ciertamente a l alza, creando en u n 
momento dado una especie de p á n i c o , son 
poco probables; Rusia t e n d r á p r ó x i m a -
mente 30 mil lones de hectolitros que e x -
portar , y las disposiciones eu Francia son 
tales que el derecho de 7 francos p o d r á 
sostenerse sin duda; no a b r i é n d o s e la e x -
clusa, no nos l l e g a r á n m á s que las can-
tidades de granos de que tengamos rea l -
mente necesidad para comer hasta la co-
secha de 1898; no nos veremos sumerg i -
dos debajo de una duda de i m p o r t a c i ó n 
in t roduc ida entre nosotros á favor de una 
baja temporal de los derechos, con la es-
peranza de revender en seguida las m i s -
mas m e r c a n c í a s m á s caras cuando se ha-
y a n restablecido en la frontera los dere-
chos completos. No es temerario a f i r m a r 
que un exceso de importaciones en 1891 
ha pesado mucho t iempo en los precios 
en F r a n c i a . » 
M r . R. J . L é v y expresa, para t e r m i n a r , 
l a esperanza de que el buen sentido p ú -
bl ico a c a b a r á de hacer j u s t i c i a á las que-
jas de los que s iguen l a m e n t á n d o s e de la 
baratura en aumento de los objetos y de 
los a r t í c u l o s de pr imera necesidad. 
eD Inglaterra 
L a cantidad total de vinos impor t ada 
en todo el Reino Unido de la Gran Breta-
ñ a é I r l anda , durante el p r ó x i m o pasado 
mes de Sept iembre, se ha elevado á 
1.257.923 galones (57.178 hectol i t ros) , de 
cuya cantidad corresponden á vinos t i n -
tos 901.130 galones (40.960 hectolitros), y 
á los blancos 356.793 galones (16.218 hec-
to l i t ros ) . 
Comparando estas cantidades con sus 
correlat ivas correspondientes á la i m p o r -
t a c i ó n durante el mismo mes de Septiem-
bre del a ñ o p r ó x i m o pasado, se observa 
que ha habido un aumento de 89.636 ga-
lones (4.074 hectoli tros) , cuyo aumento 
h a sido or ig inado por los v inos t in tos , 
que acusan u n alza de 90.127 galones 
(4.097 hectolitros), en tanto que la c a n t i -
dad importada de vinos blancos ha s u f r i -
do u n descenso de 491 galones (22 hecto-
l i t ros ) . 
Comparando las dist intas procedencias 
de los v inos , se ve que ha aumentado la 
i m p o r t a c i ó n de t intos e s p a ñ o l e s en 96 .014 
galones (4.364 hectolitros), blancos f ran-
ceses en 13.964 galones (635 hectoli tros); 
los v inos de Aust ra l ia en 27.495 galones 
(1.249 hectol i t ros) ; los de Holanda en 
13.657 galones (621 hectoli tros); y ú l t i m a -
mente , los de Madera 3.352 galones (152 
hectol i t ros) ; en cambio se observa que 
h a n sufrido u n descenso en la i m p o r t a -
c i ó n , los vinos blancos e s p a ñ o l e s , de 
13.871 galones (631 hectoli tros); los t i n -
tos franceses de 14.392 galones (654 hec-
tol i t ros) ; los de Alemania de 4.024 galones 
(183 hectoli tros); losde Por tuga l de 17.535 
galones (797 hectolitros); los de I t a l i a de 
3.675 galones (167 hectoli tros); los proce-
dentes de las Posesiones B r i t á n i c a s del 
Sur de Afr ica de 805 galones (37 h e c t o l i -
tros); y por ú l t i m o , los de «Otros p a í s e s » 
de 10.544 galones (479 hectol i t ros) . 
L a cant idad total de vinos que se ha 
impor tado en todo e l Reino U n i d o , d u -
rante los nueve meses que van t ranscu-
r r idos del a ñ o corriente, se ha elevado á 
12.537.671 galones (571.531 hectoli tros) , 
valorados en 4.597.299 l ibras esterlinas, 
de cuya cifra corresponden á los vinos 
t in tos 8.770.454 galones (398,657 hec to l i -
tros) , y á los blancos 3.803.217 galones 
(172.884 hec to l i t r o s ) , d i s t r ibu idos , por 
procedencias, de la manera s iguiente : 
España, vino tinto 
— — blanco 
Francia, vino tinto 
























Comparando estas cantidades con las 
correlat ivas correspondientes á la i m p o r -
t a c i ó n durante el mismo periodo de los 
nueve primeros meses del a ñ o p r ó x i m o 
pasado, resulta que: 
1. ° La i m p o r t a c i ó n to ta l de v inos en 
todo el Reino Unido de la Gran B r e t a ñ a 
é I r landa, durante los nueve meses trans-
curr idos del a ñ o actual ha exper imenta -
do u n aumento de 629.720 galones (hec-
to l i t ros 28.624), de cuyo aumento corres-
ponde á los vinos t in tos 417.667 galones 
(18.985 hectolitros), y á los blancos g a l o -
nes 212.053 (9.639 hectoli tros) . 
2 . ° Considerando par t icularmente las 
dist intas procedencias de los vinos se ob -
serva que ha aumentado la i m p o r t a c i ó n 
de t intos e spaño l e s en 251.082 galones 
(11.413 hectolitros), blancos de la misma 
procedencia en 21.305 galones (968 hec-
tol i t ros) , blancos franceses en 174.867 ga-
lones (7.948 hectolitros), los vinos de A l e -
mania en 26.816 galones (1.215 h e c t o l i -
tros), los de Por tuga l en 482.983 galones 
(21.954 hectoli tros), los de Holanda, con 
52.706 galones (2.396 hectoli tros), y los 
de Madera en 23.908 galones (1.087 hec-
tol i t ros) ; en cambio aparecen en descenso 
los vinos t intos franceses, con 297.258 ga-
lones (13.512 hectol i t ros) , los de Aus t ra -
l i a , con 10.062 galones (457 hectol i t ros) , 
los de I t a l i a , con 28.469 galones (1.294 
hectoli tros) , los de las Posesiones B r i t á -
nicas del Sur de Af r i ca , con 757 galones 
(34 hectoli t ros) , y por ú l t i m o los proce-
dentes de Otros p a í s e s , con 67.401 galo-
nes (3.064 hectoli tros). 
LAS CENIZAS COMO ABONO 
Muchas veces los agr icul tores pueden 
disponer de grandes cantidades de cen i -
zas, ya sean és ta s procedentes de la l e ñ a , 
y a del c a r b ó n . Y á menudo no se apro-
vechan estas materias por no conocer e l 
valor que t ienen como abono. 
No todas las cenizas t ienen la misma 
c o m p o s i c i ó n , y por consiguiente t a m p o -
co todas t ienen el mismo valor cuando 
se las considera como abono para las 
plantas de cu l t ivo . Las cenizas mejores 
bajo este concepto son las de l e ñ a , que 
no han sido lavadas. 
Contienen, a d e m á s de una g r an c a n t i -
dad de carbonato de cal y de magnesia, 
de 6 á 10 por 100 de potasa y de 2 á 5 por 
100 de ác ido fosfórico, siendo infe r io r la 
ceniza de las coniferas h laa de las d e m á s 
l e ñ a s que suelen emplearse como c o m -
bustibles. 
Por consiguiente, si es posible a d q u i r i r 
á bajo precio cenizas de buena cal idad, 
p o d r á e m p l e á r s e l a s con ventaja como 
abono. Y sobre todo, deben aprovecharse 
las cenizas producidas en casa del mismo 
ag r i cu l t o r , no desperdiciando una mate-
r i a que puede ser m u y ú t i l á los campos. 
Pueden mezclarse las cenizas con l e -
t r i n a ó es t i é rco l , y preparar a s í abonos 
compuestos; pero t a m b i é n puede mezclar-
se con t ie r ra seca y fina, e s p a r c i é n d o l a 
a s í en e l campo. 
Por lo dicho, se comprende que e l e m -
pleo de las cenizas e s t á indicado para las 
t ierras pobres en potasa, siempre y cuan-
do resulten baratas. En las t ierras en que 
y a hay potasa de sobra, p r o d u c i r á n m u -
c h í s i m o menos efecto y o b r a r á n solo por 
el ác ido fosfórico, si es que a l terreno á 
que se apl ican le faltase esta substancia. 
I n ú t i l es decir que las cenizas no son 
en modo a lguno un abono ni t rogenado, 
pues no contienen nada de dicha materia. 
Correo Agrícola y DiercaDlil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
Da Andalucía 
Sevilla 24. — Precios de los cereales, 
s in derechos de consumos: Afrechos reba-
sa, de 25 á 26 reales qu in ta l ; í d e m fino, 
de 25 á 26; í d e m basto, de 24 á 25; a lp i s -
te, de 36 á 38 fanega; altramuces, de 22 
á 25; arvejones, de 47 á 48; avena negra , 
de 22 á 23; í d e m rubia , de 21 á 22; c a ñ a -
mones, de 62 á 66; cari l las, de 42 á 44; 
cebada del p a í s , de 25 á 26; í d e m nave-
gada, de 24 á 25; centeno, de 42 á 44; es-
c a ñ a , de 18 á 19; garbanzos gordos, de 85 
á 94; í d e m regulares, de 68 á 76; í d e m 
medianos, de 56 á 64; gui jas , de 41 á 42; 
habas tarragonas, de 46 á 47; í d e m maza-
ganas, de 37 á 38; í d e m chicas, de 42 á 
43; har ina de pr imera , de 21 á 22 reales 
arroba; í d e m de segunda, de 20 á 2 1 ; í d e m 
de tercera, de 14 á 15; m a í z , de 41 á 4 2 fa-
nega; m i j o , de 66 á 72; panizo, de 41 á 42; 
s é m o l a s , de 19 á 20 arroba; t r igos b a r b i -
l l a , de 45 á 49 fanega; í d e m b lanqu i l lo , 
de 53 á 55; í d e m cenados, de 60 ¿i 62; 
í d e m mezclil las, de 56 á 58; í d e m p i n t o -
nes, de 58 á 60; í d e m t r e m é s , de 49 & 5 1 ; 
yeros, de 45 á 47; zaina, de 28 á 30. 
Hemos sido favorecidos con las l luv ias 
que, aunque en corta p r o p o r c i ó n , suficien-
tes, para empezar las labores de siembra. 
Los t r igos y el m a í z han tomado pre-
cios, y los d e m á s a r t í c u l o s sin v a r i a c i ó n . 
Regular a n i m a c i ó n eu el mercado de 
aceites, siendo los precios tan variados 
como las clases, pues fluctúan entre 25 y 
50reales arroba, hln la ú l t i m a semana en-
t raron cerca de 3.000 arrobas. 
La cosecha promete ser de buena clase 
y regular en cant idad en A n d a l u c í a , pues 
si b ien hay comarcas que c o g e r á n poco, 
en cambio hay otras en que la p r o d u c c i ó n 
se rá buena y hasta abundan te .—El Co-
rresponsal. 
^ Bonares (Huelva) 22.—Se t e r m i n ó 
la vend imia , habiendo sido la cosecha 
grande ó g r a n d í s i m a ; a s í es que han f a l -
tado envases para colocarla, por m á s que 
han venido á comprar mostos de todos los 
p a í s e s . 
Se han hecho muchas ventas de v i n o 
nuevo, á reconocer en Dic iembre y sacar 
en Ene ro , á los precios de 10, 10,50 y 
10,75 reales arroba. A estos tipos ha ven-
dido ya este pueblo m á s de la m i t a d de la 
Hemos tenido temporal de l luv ias , g r a -
cias a l cual pueden hacerse las operacio-
nes de sementera. Sin embargo, los ce-
reales e s t á n en alza. 
Los olivos ostentan regular cant idad de 
f ru to , h a b i é n d o s e c a í d o algo por la se-
q u í a . 
Precios: T r i g o , de 58 á 60 reales fane-
ga; avena, de 22 á 24; habas, de 48 á 50; 
cebada, de 28 á 30; e s c a ñ a , de 22 á 24; 
m a í z , de 36 á 38; v ino , de 10 á 11 reales 
arroba; aceite, de 44 á 50.—B. M. 
^ Lacena (Córdaba) 24.—Ha l l o v i d o , 
y por esto se va haciendo la sementera 
en buenas condiciones. Dicho t empora l 
ha sido t a m b i é n m u y benéf ico para la co-
secha de acei tuna, que es satisfactaria en 
nuestro t é r m i n o . 
Precios: T r i g o recio, de 58 á 60 reales 
fanega; cebada, á 26; habas, de 38 á 40; 
garbanzos, de 60 á 70; aceite, de 40 á 44 
reales a r roba ; v i n o , de 14 á 16.— ün 
Subscriptor. 
Castellar de Santistóban (J;ién) 25.— 
La cosecha de aceite es buena en can t i -
dad y de clase superior, pues la acei tuna 
es tá m u y sana. 
Cotizamos: T r i g o , á 45 reales fanega; 
í d e m candeal, á 40; centeno, á 4U; m a í z , 
á 32; a n í s , á 120; habas, á 36; v ino t i n t o , 
á 14 reales arroba; í d e m blanco, á 15; v i -
nagre, á 14; aceite, á 44; lana negra su-
cia, á 40; í d e m blanca, á 44. 
E n el mercado , tendencia a l a l z a . — E l 
Corresponsal. 
Huesear (Granada) 24.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de hoy: T r i g o fuerte, á 14 la 
fanega; í d e m candeal, ¿ 1 3 ; centeno, á l O ; 
cebada, á 9; c a ñ a m o n e s , á 9; m » í z , á 9; 
ha r ina fuer te de p r imera , á 4,75 los 11,50 
ki los ; í d e m de segunda, á 4.50; í d e m can-
deal de p r imera , á 4,75; í d e m de segun-
da, á 4,50; jamones, á 35; a lmendra en 
grano, á 20; a l q u i t r á n vegetal , á 2; c á ñ a -
mo, á 9; í d e m colas, á 4; esparto l a rgo , 
á 1,25; í d e m de embarque, á 0,63; v ino 
t i n to de 11°, á 4 los 16,50 l i t ros ; anisados 
superiores secos, de 18 á 35; í d e m dulces, 
de 20 á 35, 
Para compras, d i r i g i r s e a l Corresponsal 
que subscribe.—Isidoro Monzón. 
De Aragón 
Atea (Zaragoza) 24.—Aunque en malas 
condiciones, tocan á su fin las operaciones 
de siembra. Los vinos nuevos resultan de 
superior cal idad, lo cual hace confiar en 
que s e r á n solicitados al precio corriente 
de 25 pesetas alquez (118 l i t ros) , que es al 
que se han pagado los viejos. 
Precios: Tr igos , de 39 á 40 pesetas ca-
h íz ; cebada, de 16 á Yl .—D. de Z . 
y** Mari l lo el Gallego (Zaragoza) 19.— 
La cosecha de v ino ha sido nu la por com-
pleto, á causa de dos tormentas de g r a n i -
zo que cayeron en Septiembre. E n la q u i n -
cena se han vendido m á s de 300 c a h í c e s 
de t r i g o á 41 pesetas cahiz. 
Precios: Cebada, á 19 pesetas cahiz; 
avena, á 12; v ino t i n t o , á 1,75 c á n t a r o 
(9,91 l i t ros) . Arrastre á Ayerbe , 0,50 pe-
setas cahiz.—JSV Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 24.—Ya tenemos 
en esta ciudad vinos t intos claros, supe-
riores y en condiciones de poder medir los 
de la ú l t i m a cosecha. Como a ú n no se ha 
contratado n i n g u n a part ida, no puedo de-
cir le el precio con que e m p e z a r á n las ope-
raciones; pero se supone que fluctuará en-
tre 3,25 y 3,50 pesetas la arroba. 
Las ñ e m a s son m u y solicitadas, y se 
pagan á buenos precios: de 16 grados cu-
biertos, á 5 pesetas. 
En esta plaza para los a r t í c u l o s que se 
detal lan á c o n t i n u a c i ó n , r i gen los precios 
siguientes: Candeal, ó 13 pesetas fanega; 
t r i g o , á 12,62; j e ja r , á 12; centeno, á 8; 
cebada, á 5,50; panizo, á 8,50; a n í s , á 16; 
aceite, á 12,25 arroba; patatas, á 0,80; ha-
bichuelas, á 4,25; lana, á 1 1 . — ^ Corres-
ponsal. 
^ San Clemente (Cuoncal 20.—Se con-
c l u y ó hace d ías la vendimia resultando 
una regular cosecha de fruto e x c e l e n t í s i -
mo (azúcar sola). Se vendieron las uvas á 
las grandes bodegas á los precios de 60, 
70, 75 y 80 c é n t i m o s de peseta arroba de 
11,50 k i los , tanto las t intas como las blan-
cas; hasta que se atascaron y l lenaron, 
elaborando los cosecheros g r a n n ú m e r o 
de arrobas. 
A los que vendieron el fruto les ha sa-
l ido mejor ia cuenta que á los que hemos 
elaborado, puesto que han estallado m á s 
de la cuarta parte de las tinajas por la 
mucha fuerza de los mostos, lo mismo á 
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loa que hemos adicionado alg-un ag-ua al 
mosto que á los que no le han echado 
ning-una. Por todos estos pueblos se han 
rotcTinfinidad de tinajas. 
L a simienza de cereales se e s t á hacien-
do en malas condiciones: se c o m e n z ó en 
seco, l ia l lov ido dos d í a s y se ha puesto e l 
t iempo frío r e t i r á n d o s e las nubes, dejan-
do á la t ierra con humedad para que 
mueva el grano y no nazca ó nazca poca 
s imiente . Si pronto no vuelve á l lover , se 
p e r d e r á la mayor parte de lo sembrado 
y de lo que se siembre estos d í a s . 
E n candeales se hacen muchas opera-
ciones al precio de 50 reales fanega de 
trig'O y 24 la fanega de cebada. 
Vinos , ó mejor dicho mostos de este 
a ñ o , hay muchos y de buenas clases, tan-
to t intos como blancos, no h a b i é n d o s e 
a ú n comenzado las transacciones.—E. S. 
^ Valmojado (Toledo) 20.—La cose-
cha de cereales fué bastante regMilar de 
toda clase de granos, excepto de a l g a r r o -
bas, de las que no se cogió n i la s imiente . 
L a cosecha de uva ha sido mejor de lo 
que e s p e r á b a m o s ; só lo nos p r o m e t í a m o s 
una media cosecha y á pesar de la per-
t inaz s e q u í a han producido estos v i ñ e d o s 
dos tercios de una cosecha buena y de 
una clase excelente. Como a d e m á s el 
t i empo ha sido tan á p ropós i t o para la 
vend imia , que á las doce horas de entro-
jada la uva fermentaba con ta l fuerza 
como otros a ñ o s á los cinco ó seis d í a s , no 
hay duda s e r á n los vinos excepcionalmen-
te superiores. Las uvas se pag'aron á 3,50 
reales la a r r o b á M e 11,50 k i los . 
Vinos de la anter ior cosecha quedan 
pocos y la demanda es buena, a l precio 
de 13 reales la arroba de 16 l i t ros . 
Precios de otros a r t í c u l o s : Trig'O, de 50 
á 53 reales faneg'a; cebada, á 22, sin ofer-
tas porque solo se recolecta en és t a para 
el consumo local; alg-arrobaSjSin existen-
cias; garbanzos sólo hay para nuestro 
consumo.—M. M. Y . 
Quinlanar de la Orden (Toledo) 2 1 . 
Mercado con tendencia al alza y bastante 
demanda. He a q u í los precios: Candeal, á 
52 reales faneg'a en c á m a r a ; t r a n q u i l l ó n , 
á 4U; j e j a , á 50; cebada, á 22; avena, á l d ; 
a n í s , á 86; cominos, á 62; trig-o duro , á 
54; vinos nuevos, á 12 reales arroba (16 
l i t ros) los t intos, y á 10 los blancos en bo-
dega; aza f r án nuevo, ciase selecta,de 220 
á 230 reales la l i b r a . 
Los vinos son superiores, teniendo bue-
na g r a d u a c i ó n para el embarque. 
L a cosecha de aza f rán es m u y corta en 
genera l por la fal ta de l luv ias . 
Ha reinado g ran alarma por la mala se-
mentera, pero por fin ya ha l lov ido . 
Para compras d i r ig i rse á los que subs-
c r iben . — Viuda é hijos de D. Justo 
Sanchiz. 
Miguel Esteban (Toledo) 24.—Esta-
mos en plena r e c o l e c c i ó n del a z a f r á n , 
dando corta cantidad de ñ o r por la esca-
sez que hubo de aguas. La clase es de lo 
m á s superior que puede recolectarse en 
E s p a ñ a , por las inmejorables condiciones 
del terreno y su especial c u l t i v o , supe-
rando siempre en precio a l de otras pro-
v inc ias . 
Los vinos van adelantando m u c h í s i m o 
en su f e r m e n t a c i ó n ; tanto es a s í , que para 
mediados de Noviembre se empieza á ex-
por ta r con g r a n empuje, s iguiendo la 
marcha de todos los a ñ o s , aunque con 
mayor e s t i m a c i ó n en el presente. Hasta 
l a fecha no puedo fijar precios, pero es 
m u y probable que no baje de 18,50 á 20 
pesetas hecto l i t ro , por la r a z ó n de que la 
u v a se v e n d i ó cara, pues si bien es verdad 
que l l egó á pagarse entre 3 y 5 reales l a 
arroba de blanco y t i n to , d o m i n ó m á s el 
precio m á s al to por la g r a n a m b i c i ó n 
que h a b í a en acapararlos, y esta es la 
causa de que, c u á l m á s , c u á l menos, se 
met iera de lleno en el negocio aun á costa 
de sus intereses. A q u í puede aducirse la 
na tu ra l sentencia del r e f rán que dice: 
« p e r d e r ó g a ñ i r , todo es c o m e r c i a r . » 
L a cosecha de patata, mediana y m u y 
escasa; dicho t u b é r c u l o se cotiza á m á s 
de un doble que la del a ñ o anterior . 
Se desea rec ib i r muestras de jabones 
buenos, aceites, a z ú c a r y garbanzos, todo 
superior, para trabajar en c o m i s i ó n ; pre-
cios en e s t a c i ó n . 
Los cereales no han tenido v a r i a c i ó n de 
precios. 
Paia m á s detalles d i r ig i rse en d icho 
pun to al comisionista y Corresponsal que 
subscribe.—/w/^o Yagüe Torres. 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 
24.—Ha terminado la vendimia con t i em-
po hermoso y el fruto en completa s a z ó n , 
á, pesar de la g r a n s e q u í a que venimos 
atravesando; pues aun cuando estos d í a s 
han c a í d o algunas lloviznas, han sido es-
casas; sin embargo, se va sembrando y ha 
salido bastante. 
L a cosecha de uva ha sido corta; poco 
m á s de la mi t ad de un a ñ o regular , por 
lo cual se ha vendido la arroba de 11,50 
k i l o g r a m o s á peseta, r e t r a y é n d o s e los co-
secheros en vender su f ru to . 
E l mosto demuestra que h a b r á unos 
caldos de p r imera , y que l l e n a r á n los 
deseos de los m á s delicados consumistas. 
En cambio ya no hay jornales, y la m i -
seria empieza á sentirse; suponemos se 
h a r á n irahajos de carretera, con que pue-
da mit igarse en a lgo la triste s i t u a c i ó n 
que se presenta, porque de la aceituna 
apeiuis queda fruto en los á r b o l e s y pocos 
se o c u p a r á n en la recolecc ión . 
El pan t a m b i é n es tá cari to, y el t r i g o á 
52 reales fanega; ei centeno á 33 y la ce-
bada de 28 á 30, s e g ú n clase; algarrobas 
hay m u y pocas, y su precio no baja de 
36 reales fanega; a s í es que la mi t ad de 
las fincas r ú s t i c a s y urbanas ya creo es-
t á n embargadas para pago de cont r ibu-
ciones, s e g ú n el volumen del expediente 
que en la ú l t i m a subasta se ve ía . 
No hay m á s que r e s i g n a c i ó n ; trabajar 
y ver de i r saliendo de tanta calamidad, 
¡y Dios sobre todo!—i?. M. 
Oe Castilla la Vieja 
Belorado (Burgos) 25.—La absoluta f a l -
ta de l luv ias d i f icu l ta notablemente l a 
s iembra . 
Han comenzado los trabajos para la 
i n s t a l a c i ó n de la luz e léc t r i ca en esta v i -
l l a . E n per íodo m u y breve q u e d a r á defi-
n i t i vamen te instalada. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 600 fanegas de t r i go , que se pagaron 
de 49 á 50 reales cada una; de centeno | 
10, á 32; de cebada 200, de 23 á 24; de 
avena 12, á 15; de habas 50, á 40; de a l u -
bias 15, á 90; de yeros 35, á 48, 
De patatas t a m b i é n se presentaron 300 
arrobas, que se cotizaron á 12 reales el 
quin ta l .—Corresponsal . 
Falencia 24.—Ha l lov ido poco para 
la sementera en esta p r o v i n c i a . 
F i rme el mercado de cereales, c o t i z á n -
dose: T r i g o , de 47 á 48,50 reales fanega 
de 92 libras; cebada, de 18 á 20; centeno, 
de 27 á 28; avena, de 14 á 15; yeros, de 33 
á 35. 
La venta de mostos ha comenzado con 
a n i m a c i ó n en bastantes pueblos produc-
tores de la provinc ia , á los precios de 9 á 
12 reales.—.SV Corresponsal. 
#*# Medina del Campo (Valladolid) 24. 
Siguen sostenidos los precios de los v i -
nos; tanto los t intos como los blancos, se 
venden á 20 reales c á n t a r o . 
Desaparecieron los aparatos de l l u v i a y 
nos hace suma falta este temporal ; tene-
mos d ías despejados. 
El t r i g o , á 51,50 reales fanega; cente-
no, á 28; cebada, de 21 á 22; algarrobas, 
de 28 á 29; garbanzos, de 120 á 130; har i -
nas, á 18, 17 y 16 reales arroba por p r i -
meras, segundas y terceras clases respec-
t ivamente; patatas, de 6 á 7 . — E l Corres-
ponsal. 
> # Villada (Palencia) 25.—Las en t ra -
das de t r igo son cortas, e n c o n t r á n d o s e los 
labradores ocupados con la sementera, l a 
que se es tá haciendo en regulares cond i -
ciones. 
A l detall se paga .el t r i g o , de 48,50 á 
48,47 reales las 92 l ibras . 
Con destino á Barcelona se e s t á n car -
gando todos los d ías un buen n ú m e r o de 
v a g o n e s . — ^ Corresponsal. 
x*^ Miranda de Ebro (Burgos) 25.—La 
cosecha de v ino ha sido m u y corta; ú n i -
camente hemos recolectado 35.000 c á n t a -
ras, cuando en los a ñ o s buenos l lega d i -
cha p roducc ión en este pueblo á 100.000. 
En alza los t r igos y el ganado de cerda. 
T iempo l l u v i o s o . — / . 
Valeria la Buena (Valladolid) 25.— 
En vinos salieron en la semana ú l t i m a 
2.500 c á n t a r o s , á 10,25 y 11 reales cada 
uno, y ayer se vendieron 300, á 11,50 rea-
les, con tendencia a l alza, todo nuevo. 
Hay llamados á la venta m á s de 4.000 
c á n t a r o s , á 12 reales uno. 
He a q u í la nota de los precios á que he-
mos cotizado hoy, y que son los s i g u i e n -
tes: T r i g o , de 49 á 50 reales la fanega; 
centeno, á 34; cebada, á 2 1 ; avena, á 16; 
yeros, á 30; v ino nuevo, á 11,50 el c á n t a -
ro.—JíV Corresponsal. 
Covarrabias (Burgos) 24.—La cose-
cha de v ino ha sido de 37.000 c á n t a r o s , 
siendo m u y buenas las clases; han p r i n c i -
piado á venderse á 11 reales c á n t a r o . 
H a l lovido, pero no lo suficiente. 
Cot ízase el t r i g o mocho á 48 reales la 
fanega; í d e m rojo, á 47; centeno, á 29; 
cebada, á 28; avena, á 15; yeros, á 36; 
garbanzos, de 90 á 110; alubias encarna-
das, á 90. 
Las patatas á 65 c é n t i m o s la arroba.— 
Un Subscriptor. 
La Seca (Valladolid) 22.—El t i e m -
po desigual y con tendencia á l lover . 
E l mercado flojo, y los t r igos t ienden á 
bajar por el agua de estos d í a s . 
De t r i g o han salido 50 fanegas, que se 
pagaron á 51 reales cada una; y de ceba-
da entraron 30, á 22; de centeno 20, á 27; 
y de algarrobas 30, á 30. 
De v ino blanco t a m b i é n han salido 500 
c á n t a r o s , que se pagaron á 20 reales uno . 
E l Corresponsal. 
Frómista (Palencia) 22.—Precios: 
T r i g o , de 47 á 47,50 reales las 92 l ibras; 
centeno, á 22 la fanega; cebada, á 18; 
avena, á 16; garbanzos, de 102 á 120; ye-
ros, á 37; har ina de pr imera , á 18,50 la 
arroba; í d e m de segunda, á 17,50; í d e m 
de tercera, á 17; ha r in i l l a , á 12,50 la fa-
nega; cabezuela, á 9; salvadi l lo , á 6; pa-
tatas, á 3 la arroba; v ino t i n to nuevo, de 
10 á 11 el c á n t a r o ; í d e m a ñ e j o , á 1 4 . — E l 
Corresponsal. 
Faensaldana (Valladolid) 24.—Han 
quedado terminadas las operaciones de la 
vendimia y encubaje de mosto, cuya co -
secha ha quedado reducida á la del a ñ o 
pasado, que fué bastante deficiente, pero 
en cambio en calidad ha sido inmejora-
ble, pudiendo asegurar que se ha recogi-
do el f ruto como m u y pocas veces ha ocu-
r r i do . 
La sementera ha dado p r inc ip io , aun -
que con poca a n i m a c i ó n , porque el terre-
no no está preparado, esperando que las 
l luv ias hagan renacer las esperanzas, que 
ya algunos impacientes van perdiendo. 
Para la g a n a d e r í a se asegura con f u n -
damento un desastre, pues a l t iempo que 
estamos, ya no es posible que tengan pas-
tos para el inv ie rno , aunque bien l loviese. 
Precios: T r i g o , á 49 reales l a fanega; 
cebada, á 21 ; har ina de pr imera , á 18 la 
arroba; í d e m de segunda, á 17,50; v i n o 
t i n t o , á 16 el c á n t a r o ; aceite superior , á 
56 la a r r o b a . — i í V Corresponsal. 
#*# Tordesillas (Valladolid) 24.—En la 
semana p r ó x i m a pasada han pasado de 
mano 1.500 fanegas de t r i g o , al precio de 
50 y 50,50 reaies las 94 libras. 
En esta localidad los labradores sem-
brando con a l g ú n perjuicio, puesto que 
en la semana p r ó x i m a l lovió una tarde, 
no habiendo vuelto á caer una gota . 
En el mercfido celebrado hoy han en-
trado 18L) fanegas de t r i g o , que se paga-
ron á 50 reales las 94 l ibras, en a l m a c é n ; 
de cebada 300, de 22 á 23 la fanegn; de 
centeno 250, de 28 á 29; de algarrobas 90, 
á 32; y de avena 160, á 15. 
Har ina de pr imera , á 19,75 reales la 
arroba, con derechos de consumos; í d e m 
de segunda, á 19; ha r in i l l a , á 20 la fane-
ga ; cabezuela, á 13; sa lvadi l lo , á 8; pata-
tas, de 4 á 5 la arroba; v ino t i n to , á 20 el 
c á n t a r o ; í d e m blanco, de 18 á 19; bueyes 
de labor, á 950 reales uno; novi l los de tres 
a ñ o s , á 1.500; y vacas cotrales, de 46 á 50 
la a r roba .—El Corresponsal. 
^ Trigueros del Valle (Valladolid) 25. 
A c o n t i n u a c i ó n le pongo a l corriente de 
los precios de los a r t í cu lo s que r i g e n en 
la actualidad en esta pob lac ión y en los 
inmediatos del Val le . En és ta t e r m i n ó la 
vendimia con t iempo inmejorable; pero 
sus rendimientos han dejado mucho que 
desear, pues se calcula la mi tad que el 
a ñ o anter ior , aunque t a m b i é n fué corta 
su cosecha. i 
Los vinos creemos han de ser de bas-
tante fuerza a l cohó l i ca , por haber reco-
g ido m u y sano y sazonado el f ru to , y con 
t iempo superior. 
V i n o a ñ e j o hay de existencia 14 cubas 
de clase buena , c o t i z á n d o s e cor r ien te-
mente de 13,50 á 14 reales la c á n t a r a de 
16 l i t ros . 
Los precios de cereales son los s iguien-
tes: T r i g o , de 48 á 49 reales fanega de 94 
l ibras; centeno, á 32; cebada, á 20 y 2 1 ; 
avena, á 16; patatas, á 4 reales arroba. 
L a cosecha de v ino en Coreos ha sido 
t a m b i é n corta, debido á un pedrisco que 
c a y ó en Junio , que t a m b i é n a l c a n z ó á va-
rios pagos de Trigueros . 
En Cubillas de Santa Marta han cose-
chado la mi tad de una ord inar ia . 
En Quintani l la de Trigueros, por ser i n -
significante su v i ñ e d o , escasamente cogen 
para el consumo del pueblo. 
Los precios de los cereales y legumbres 
que en los mencionados pueblos r i g e n 
son, con poca diferencia, los mismos que 
en esta v i l l a . 
Las uvas se han pagado á 4 y 4,50 rea-
res arroba (11,50 ki los) ; los mostos clare-
tes, de 10,50 á 11 reales c á n t a r a , esperan-
do alcancen mayores precios por la clase 
selecta que se ha elaborado.—i?/ Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 23.—Con mayor firmeza que 
ayer, aunque sin n i n g u n a manifiesta va -
r i a c i ó n en los precios, ha cont inuado hoy 
nuestro mercado de granos y cereales. 
Créese que en mucho cont r ibuye á la fir-
meza con que sostienen los actuales pre-
cios los tenedores de productos del p a í s , 
la reprise a l alza de nuestros cambios con 
el extranjero, lo que encarece los t r igos 
e x ó t i c o s . 
Por lo d e m á s , es de notar la influencia 
que a q u í ejercen las cotizaciones en los 
mercados extranjeros, que exceptuando 
el m a í z , han cerrado en alza en la sema-
na a n t e r i o r . — E l Corresponsal. 
Mollerusa (Lérida) 24.—La cosecha 
de vino ha sido buena en cantidad y cla-
se. Se van haciendo partidas de 16 á 18 
pesetas carga (121,60 l i tros) los t in tos , y 
de 18 á 20 los blancos. 
E l aceite es tá de 14 á 15 pesetas arroba. 
E l t r i g o , á 19 pesetas cuartera; cebada, 
de 7 á 8; avena, de 5 á 6; m a í z , á 12; ha -
bas, á 1 2 . — i / . 
Vendrell (Tarragona) 24.—La filo-
xera se va extendiendo mucho. 
Ha l lovido poco para la sementera. 
Precios: V i n o t i n to , de 18 á 20 pesetas 
la carga (121,60 l i tros); í d e m blanco, de 
20 á 25; aceite, á 5 pesetas c u a r t á n (4.13 
tros); algarrobas nuevas, á 5,50 pesetas 
q u i n t a l (41,60 ki los) ; í d e m viejas, á 6. 
H a empezado la r eco l ecc ión de la acei-
tuna , y puedo decirle que los r e n d i m i e n -
tos son regu la res .—L. 
Reus (Tarragona) 23.—En vinos, 
si bien no han sido las operaciones tan 
importantes cual s e r í a de desear, han sido 
bastante numerosas, habiendo reg ido los 
precios s iguientes: 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos de 
los distri tos de Tarragona y Val ls de 17 á 
21 pesetas la carga de 121,60 l i tros, s e g ú n 
ulase; de nuestro t é r m i n o , de 18 á 23; los 
llamados de Pie de M o n t a ñ a , de 22 á 26; 
Bajos del Priorato, de 22 á 26; del Pr iora-
to, de 24 á 27.50; Conca de B a r b a r á , de 15 
á 18. 
Vinos blancos.—Se pagan á 2 pesetas el 
grado, por carga de 121,60 l i t ros . 
Mistelas.—Negra, de 39 á 44 pesetas; 
blancas, de 36 á 40. 
Espíritus. —Se factura el selecto de 
39,40 grados de 110 á 112 pesetas el hec-
to l i t ro , con casco, s e g ú n procedencia; 
extrafino, de 105 á 110; y fino corriente, 
de 100 á 105. 
Alcoholes rectificados.—GoúzAmoñ á l l 2 
duros, s e g ú n clase, los 500 l i t ros , con 
casco. 
Avellanas.—Se ha observado a lguna 
calma. Las transacciones se han practica-
do á 26,25 y 27 pesetas el saco de 58 
k i l o s . 
Almendras.—Han sido m u y activas é 
importantes las operaciones realizadas. Se 
ha cotizado á los precios siguientes: M o -
l lar en c á s c a r a , de 30,50 á 31 pesetas el 
saco de 50 k i los ; planeta en grano, de 95 
á 97,50 qu in t a l de 41,60 k i los ; esperanza 
en i d . , de 82,50 á 85; l l a rgue ta en i d , , de 
75 á 77,50, y c o m ú n en i d . , de 70 á 72,50. 
Algarrobas.—Las nuevas se cotizan de 
4,75 á 5 pesetas q u i n t a l de 41,60 k i los , y 
las viejas, de 5,25 á 5,50. 
Tártaro.—A 0,70 pesetas el grado por 
qu in t a l c a t a l á n , ó sean pesetas 1,682 el 
grado por 100 k i los . 
Heces.—A 0,65 pesetas el grado por 
qu in t a l c a t a l á n , ó sea pesetas 1,562 el 
grado por 100 í d l o s . — E l Corresponsal. 
Valls (Tarragona) 23 .—Muy a n i -
mado el mercado celebrado el m i é r c o l e s 
ú l t i m o y muchas transacciones á los s i -
guientes precios: 
A c e i t e s . — n o s l levaron a lgunos pe-
llejos y barr i les del ¡ l l amado de a r r i e r í a , 
el que fué vendido á 4,25 pesetas el cuar-
t á n . Del de nuestra comarca se vendieron 
p e q u e ñ a s partidas y é s t a s á 4,75 pesetas. 
Algarrobas. — En grandes cantidades 
fueron llevadas á mercado, v e n d i é n d o s e 
todas ellas á los precios de 4,75 y 5 pese-
tas los 41,60 k i lo s . 
Ajos.—No fueron muchos los que se 
l levaron á la plaza destinada para la com-
pra y venta de la referida m e r c a n c í a . 
Como los compradores eran bastantes, ello 
fué mot ivo de que adquiriesen precios 
a l g ú n tanto elevados. V e n d i é r o n s e los 
l lamados caps padres á 13 pesetas docena 
rastr i l los; los medianos, á 9 y 10, y los 
p e q u e ñ o s , á 7 y 8. 
^ m ^ t f í . —M u c h a s fueron las ventas 
que se l levaron á cabo con la menc iona-
da m e r c a n c í a , siendo los precios que r i -
g i e ron en el mercado los de 4,25, 4, 3,75 
y 3,50 pesetas los 10 ki los . 
Avellana.—Regulares ventas se h i c i e -
ron con la mencionada fruta , p a g á n d o s e 
á 24 y 24,50 pesetas el saco de 58 k i l o -
gramos . 
Ahneiidra,—Común, á 9,50 pesetas los 
70,80 li tros; esperanza, á 9,50, y mol lar , 
á 30 los 50 k i los . 
Harinas.—Muchas ventas y á los pre-
cios de 5,25 pesetas; las de segunda, á 5 
los 10 k i los , y l a de tercera, á 3,50 la 
arroba. 
Habones.-los de la presente cosecha, 
á 12 pesetas los 70,80 l i t ros . 
Habichuelas.-hM P ^ ? 1 ' á f o f f " 
tas, y las enanas ó redondas, á ¿ó los 
70,80 l i t ros . fQWO 
Salvado. — A 4,25 pesetas cuartera 
doble. . , , 
FWOÍ.—Bastantes transacciones se l u -
cieron con tales l í q u i d o s , p a g á n d o s e los 
blancos á 19 y 20 pesetas los 121 l i t ros , y 
á 23 y 24 los t i n t o s . — ^ Corresponsal. 
De Extremadura 
Medellín (Badajoz) 22.—En alza los t r i -
gos , habiendo mucha demanda , pocas 
ofertas y menos ventas. 
Precios: T r igo rubio superior, á 57,50 
reales fanega; í d e m blanco, á 55,50; í d e m 
alhar, á 53,50; cebada, á 22; avena, á 16; 
habas, á 37,50 reales fanega colmada; 
garbanzos regulares, á 88. 
Para compras, d i r ig i rse a l que subscr i -
be .—/ . Soldevilla. 
# \ Badajoz 24.—Precios corrientes en 
esta plaza durante la ó l t i m a semana: T r i -
go , de 11,25 á 12 pesetas fanega; cebada, 
de 5,25 á 5,75; centeno, de 7,50 á 8,50; 
avena, de 3,75 á 4,25; j u d í a s , de 25 á 30; 
habas, de 8 á 9; garbanzos, de 18 á 28, 
harinas del pa í s , á 45, 40 y 36 pesetas el 
qu in t a l mé t r i co por pr imeras , segundas 
y terceras clases respectivamente; í d e m 
de todo pan, á 42; í d e m primeras de Cas-
t i l l a , á 45; vino, de 3,13 á 3,65 pesetas la 
arroba; aguardientes, de 6,50 á 7 los de 
15 á 18ü, y de 10.70 á 11,20 los de 18 á 
21°; alcohol, de 23,50 á 24 los de 35 á 37", 
y de 31,90 á 32,-10 los de 38 á 40°; aceite, 
de 12 á 13; quesos, de 13,75 á 21,25; m a n -
tecas, de 21,25 á 22,25; heno, de 0,27 á 
0,50 pesetas la arroba; paja, de 0,37 á 
0,40; patatas, de 1 á 1,25; lana blanca, de 
12,50 á 15,50; í d e m negra , de 14,50 á 
16,50. 
Potros de remonta, de 600 á 725 pese-
tas uno; yeguas de vientre , de 300 á 375; 
caballos de t i ro de lu jo , de 900 á 1.000; 
í d e m de labor, de 300 á 425; m u í a s de 
t i ro de lujo, de 975 á 1.000; í d e m de l a -
bor, de 375 á 500; vacas de leche, de 300 
á 400; í d e m de cr ia , de 200 á 300; bueyes 
de trabajo, de 275 á 375; lechones, de 6 á 
15; cerdos de un a ñ o , de 26 á 41 ; í d e m de 
dos, de 46 á 62; í d e m cebados, de 11 á 12 
pesetas la arroba. 
Para m á s informes, d i r ig i r se a l Perito 
a g r í c o l a corresponsal que subscribe. — 
Julio de la Cierva y Soto. 
Almendralejo (Badajoz) 22. — L a 
vendimia se hizo en m u y buenas condi -
ciones, y aun cuando la cosecha ha sido 
escasa, se espera que las clases sean bue-
nas. Quedan pocas existencias de v inos 
viejos; sólo hay dos ó tres par t idi tas , que 
las venden á 12 y 13 reales a r roba ; las 
d e m á s se agotaron. 
Espé ra se a n i m a c i ó n en la venta de v i -
nos nuevos, pues los fabricantes de alco-
ho l empiezan y a á pagar á 16 c é n t i m o s 
de peseta por grado y arroba.—P. del C. 
De León 
Valieras (León) 22.—Hace d í a s l lov ió , 
aunque no lo necesario para colocar la 
t ierra en condiciones de rec ib i r la s imien-
te y desarrollarla, creyendo sea pe r jud i -
cial si no l lueve m á s , por no encontrarse 
la simiente con fuerza para salir . 
En e l mercado, las entradas cortas y los 
precios firmes. 
E l mercado de ganado m u y concu r r i -
do, hac i éndose algunas transacciones. 
Hoy entraron 160 fanegas de t r i g o , que 
se pagaron á 4'/,50 reales las 94 l ibras; de 
cebada 70, á 21 ; de centeno 46, á 3; de 
alubias 24, á 25; de garbanzos 39, á 118; 
v ino , á 18 reales c á n t a r o . — E l Corres-
ponsal. 
Ledesma (Salamanca) 21.—Le re-
mi to á usted la correspondiente nota de 
precios, á que hemos cotizado en el mer -
cado celebrado hoy , y que han sido los 
siguientes: T r i g o , á 50 reales la fanega; 
centeno, á 29; cebada, de 23 á 25; a lga-
rrobas, á 30; avena, á 15; bueyes de l a -
b o r , de 1.100 reales uno en adelante; 
novi l los de tres a ñ o s , desde 1.000; vacas 
cotrales, á 500; a ñ o j o s y a ñ e j a s , á 600; 
cerdos al destete, á 90 reales uno; í d e m 
de seis meses, á 130; í d e m de a ñ o , á 200; 
í d e m de a ñ o y medio, á 3 0 0 . — E l Corres-
ponsal. 
Peñaranda de Bracamoute (Salaman-
ca) 2 1 . — Poco concurrido ha estado el 
mercado de hoy , por estar los labradores 
ocupados en la sementera. 
Todo lo entrado se ha vendido con ani-
m a c i ó n y alza en los precios, quedando 
m u y firmes y sostenidos. 
Siguen los labradores sembrando en 
m u y malas condiciones, pues por m á s 
que ha l lov ido , ha sido m u y poco; pero 
es posible que l lueva m á s , porque el ba-
r ó m e t r o ha bajado bastante, y l a verdad 
es que es t á haciendo mucha fa l ta . 
En el mercado celebrado en el d í a de 
la fecha se han presentado 900 fanegas 
de t r igo , que se pagaron á 49,50 reales 
una ; de centeno 150, de 31 á 31,50; de 
cebada 400, de 21,50 á 22,50; de a lgar ro-
bas 300, de 27 á 29; de guisantes 350, de 
34 á 35; garbanzos cocheros superiores, á 
180; í d e m regulares, á 150; í d e m media-
nos, á 110. 
Ha r ina de pr imera, á 19 reales la arro-
ba; í d e m de segunda, á 18; í d e m de ter-
cera, á 14; ha r in i l l a , á 8; cabezuela, á 7; 
salvadil lo, á 6; patatas, á 4; v ino t i n to y 
blanco, á 18 reales c á n t a r o . — ^ Corres-
ponsal. 
#*# Zamora 24.—El mercado de hoy 
ha estado un poco m á s concurr ido , y los 
los labradores m u y contentos con lo poco 
que ha l lov ido , que aun cuando sea poco 
por ahora, permite i r haciendo la semen-
tera en buenas condiciones. 
Hoy han entrado 365 fanegas de t r i g o , 
que se cotizaron de 48,50 á 49 reales una-
de centeno 124, á 28; de cebada 132, á 24; 
de algarrobas 98, á 29; de garbanzos 48, 
de 100 á 140; y de habas 16, á 80; har ina 
de pr imera , á 19 reales la arroba; í d e m de 
segunda, á 18; í d e m de tercera, á 17; pa-
tatas, á 4,50; vino t in to , á 18 reales c á n -
taro, y blanco á 1 7 . — ^ Corresponsal. 
Mansilla de las Muías (León) 24 — E l 
mercado ú l t i m o , á pesar de estar h a c i é n -
dose la sementera en la mayor parte de 
los pueblos de los alrededores, ha estado 
bastante concurrido y abundante en toda 
clase de granos, y es que el labrador 
abr iga sus temores de que éstos bni 
La sementera sigue h a c i é n d o s e en i ? ' 
l í s i r a a s condiciones por falta de ao-n 
algunos cachos bajos hay donde se tp' y 
se pierda el t r i g o , por haberse s e m b r é 
en la t ierra con a lguna humedad 
Hoy ha presentado el d í a m á s aparnt 
de l l u v i a que los anteriores. ¡Ojalá UURVS 
en abundancia, que es lo que el poh 
labrador desea, á fin de tener pan n 
sus hijos! í a ra 
Precios: T r i g o , de 44 á 45 reales la fa 
nega; centeno, de 30 á 3 1 ; cebada de2i 
á 22; avena, de 17 á 18; garbanzos' de ftn 
á 110; habas, de 54 á 64; patatas, de 2 5ft 
á 3 a r r o b a . — E l Corresponsal. ' 
Oe Murcia 
Cartagena (Murcia) 24.—Cuando había 
mos perdido toda esperanza, pues lo que" 
h a b í a sembrado estaba a g u s a n á n d o s e por 
la pertinaz s e q u í a , l l e g ó una benéfica 
l l u v i a de diez horas, tan bien distribuida 
y t an abundante, que ha llenado de ale-
g r í a á estos a ñ i g i d o s labradores, que por 
el comienzo del a ñ o conceptuaban sería 
tan calamitoso como el pasado, en qne 
tanto escaseó el agua, que hubieron de 
b e b e r í a de pozos, y no m u y buena. 
L a cosecha de uva ha sido m u y limita-
da, pues la filoxera cada a ñ o va destru-
yendo á pasos agigantados estos hermo-
sos pagos, que c o n s t i t u í a n la mayor r i -
queza de nuestros campos. 
L a de almendras ha sido regular , y ge 
obtienen buenas ventas á precios remu-
neradores en las plazas de P a r í s y Mar-
sella. 
Precios de mercado: 
Aceite.—Se sostie nen los precios, SÍQ 
embargo de la buena cosecha que se 
presenta en A n d a l u c í a . Los precios que 
hoy tengo para vender de las casas pro-
ductoras, es de 46 pesetas, clase buena 
sobre v a g ó n en J a é n . 
Harinas.—Firme el mercado, y con 
tendencias siempre á sub i r m á s ; las casas 
que represento de Salamanca y J a é n me 
ind ican un alza de 2 pesetas por 100 kilos. 
De las de Barcelona no hay para qué 
decir, pues de cont inuar a s í , no se gas-
t a r á n . 
Mate.—No obstante los fuertes arribos 
del extranjero y de Sev i l l a , de cuyo 
punto he colocado en el pasado mes 1.800 
sacos, c o n t i n ú a firme este cereal. 
O f o í í t a . — F i r m e el precio , á pesar de las 
buenas importaciones del extranjero y de 
importantes lotes que he colocado de Se-
v i l l a . 
Para m á s informes d i r ig i r se al que 
subscribe.—^4. Alonso. 
y * * La Roda (Albacete) 24.—La vendi-
mia se t e r m i n ó bien por los d í a s 6 y 8, 
h a b i é n d o s e recolectado m á s fruto del que 
se esperaba por la per t inaz s e q u í a . La llu-
v ia no quiere rociar estas campos, por lo 
cual la sementera se retrasa bastante. 
H a habido un fruto bastante regular 
de uva, y sana, aun cuando el gusano 
hizo bastantes destrozos en las viñas, 
pero é s t e se c a y ó de la v i d , y quedó 
en general la uva sana nada m á s , con 
bastante a z ú c a r y de m u y buen gusto, 
por lo cual se espera que los vinos de este 
a ñ o sean de calidad m u y superior a l de 
otros a ñ o s , y sobre todo de m á s grados. 
Por és tos y l a temperatura se rompen tan-
tas t inajas, pues se ha dado el caso de 
que un mismo mosto haya roto tres t ina-
jas; es decir, que dicho mosto fué á parar 
á la pr imera que se l l e n ó , r e v e n t á n d o s e 
al poco t iempo, y recogido és te fué colo-
cado en otra, y r e v e n t ó t a m b i é n como la 
anterior; fué recogido segunda vez y re-
v e n t ó la tercera. Pasan de 100 tinajas las 
reventadas este a ñ o , y hay la mar de 
apuros, por no encontrar quien venda, 
preste ó a lqui le una vasija para colocar 
los mostos de las muchas tinajas rotas, y 
s e r í a m u y prol i jo enumerar los fracasos 
que diar iamente se e s t á n sufriendo. 
Ahora estamos en plena reco lecc ión de 
a z a f r á n , que por cierto se espera sea una 
cuarta parte de los a ñ o s normales, y pue-
do asegurarle que n i tanto se espera por 
la s e q u í a , que tanto d a ñ o hace ahora al 
pan de los pobres (como suele decirse por 
aqu í ) , que es el aza f rán y las patatas. 
En hacer vinos ha habido bastante ani-
m a c i ó n , y en a lqui lar bodegas, tantas 
como ha habido disponibles; hay mucha 
e x p o r t a c i ó n , pero sin precios hoy; solo 
verifican la e x p o r t a c i ó n en grandes can-
tidades los especuladores que lo hicieron 
por su cuenta. 
Los precios de hoy son: Candeal, de 56 
á 57 reales fanega; cebada, de 26 á 27; 
centeno, á 34; avena, de 17 á 18; azafrán 
viejo, á 220 reales los 460 gramos; zuma-
que, á 4,50 reales la arroba de 11,50 kilos; 
patatas, á 4 , 5 0 . — ^ Corresponsal. 
De Navarra 
Muniain de la Solana 24 .—El resultado 
escaso de la vendimia no nos ha sorpren-
dido, porque ha sido consecuencia de la 
mala l i g a c i ó n del f ru to y del terr ible pe-
drisco del verano. La uva se ha pagado á 
6, 6 y medio y 7 reales l a arroba navarra, 
precio que consideramos excesivo. 
Los caldos han resultado m u y azucara-
dos y con exceso de mater ia colorante. 
C o n t i n ú a la s e q u í a m á s espantosa. Esto 
es causa de que los cereales se coticen en 
alza siempre creciente. Los labradores, no 
obstante, no in t e r rumpen la siembra, es-
perando que a l fin v e n d r á n las lluvias. 
Tengo que comunicar á usted una no-
t ic ia , que no por estar prevista deja de ser 
m u y triste para el bienestar de este país. 
S e g ú n reconocimientos hechos por perso-
nas competentes, en nuestro v iñedo tene-
mos la filoxera. 
E n presencia de este desastre tenemos 
que decidirnos, ó por renunc ia r al cultivo 
remunerador de la v i d , c o n c r e t á n d o n o s a 
v i v i r con otros ramos de la agr icul tura , o 
emprenderla con la improba y dispendio-
sa tarea de l a r e s t a u r a c i ó n de las vina 
con las variedades americanas. 
Este es el d i lema, Sr. Director, pero 
d i lema de s o l u c i ó n dif íc i l . 
Veremos lo que se hace, es decir, esp ' 
remos que la Di recc ión a g r o n ó m i c a de 
provinc ia d iga c a t e g ó r i c a m e n t e qué pa ' 
t ido hay que t o m a r . - / . P. A. 
Obanos 2 4 . - S e ha hecho la vendij 
mia con un t iempo excelente, no llega 
la cosecha á la mi t ad de una ordinaria. 
Los mostos han resultado de snp^,1 
cal idad, alcanzando de 15 á 18°, y V*S*Ü 
dose la uva & 1,50 pesetas. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
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La filoxera ha hecho tau grandes p r o -
gresos, que se puede decir no hay v i ñ a 
« n estar atacada ; á esto cont r ibuye el 
tiempo tan seco que, como nunca, se ha 
visto. No pueden los labradores n i prepa-
rar las t ierras para la siembra, y si esto 
c o n t i n ú a , no sabemos q u é va á hacerse. 
Se han recogido los m a í c e s y patatas, 
dejando bastante que desear su resultado. 
La e x t r a c c i ó n de vinos es t á casi p a r a l i -
zada, ¿ pesar de que h a b r á en esta bode-
g-a unas 5.000 cargas de viejo y reviejo 
en buenas clases, y se c e d e r í a n de 9 á 10 
reales c á n t a r a (11,77 l i t ros); de nuevo no 
se ha hecho a ú n n i n g u n a venta. 
Las olivas que, como todos los frutos, 
vienen este a ñ o m á s adelantadas, han 
principiado ya á madurar , pero la cose-
cha se rá m u y corta. 
Precios de los granos: T r i g o , á 24 rea-
les robo (28,13 l i t ros) ; cebada, á 12; ave-
na, á U ; m a í z , á 18; sal, á 2.—C. A . 
^ I rú rzun 25.—Se es tá verificando 
la r eco lecc ión de m a í z y patatas con un 
tiempo inmejorab le . 
A l propio t iempo se emplean los labra-
dores haciendo la s iembra de cereales, y 
dicen que la hacen en m u y buenas con-
diciones, á pe.^ar de la falta de agua. 
Ayer por la m a ñ a n a c a y ó una borras-
qui l la , lo suficiente para esta t ierra m o n -
t a ñ e s a . 
E l mercado de ayer estuvo m u y concu-
rrido y animado, pues entraron abundan-
cia de g é n e r o s , de ganado y granos; lo 
que m á s a b u n d ó fueron los cerdos gor -
dos. 
Los precios que r i g i e r o n son: T r i g o , á 
6,50 pesetas robo; m a í z viejo, á 4,50; í d e m 
nuevo, á 2,75; alholvas, á 5,50; patatas, á 
1 peseta, t a m b i é n robo; uvas, á 3,50 rea-
les la arroba; pareja de bueyes, á 600 pe-
setas; carne de vaca, á 6 pesetas; ovejas, 
á 16 pesetas una; cabras, á 20; cerdos 
gordos, de 100 á 130 pesetas uno; í d e m al 
destete, á 20; ga l l inas , á 3 pesetas el par; 
huevos, á 1 peseta docena.—M Corres-
ponsal. 
^ Arellano 24.—La cosecha de v ino 
ha sido una de las m á s escasas que se han 
conocido; as í es que las uvas se cotizaron 
de 6,5ü á 7 reales la arroba. Los nuevos 
caldos son m u y superiores á los de los 
ú l t i m o s a ñ o s . 
Hasta la fecha se encuentra este t é r -
mino l ibre de filoxera, cuya plaga ha i n -
vadido ya casi todos los pueblos de Na-
var ra . 
Precios: V i n o vie jo , del que apenas hay 
existencias, á 10 reales c á n t a r a (11,77 l i -
tros); t r i g o , á 24 reales robo (28,13 l i tros); 
cebada, á 10 í d e m ; patatas, de4 á 5 reales 
la a r roba .—M Correspo7isal. 
x*+ Pamplona 25.—Precios corrientes 
en esta plaza: T r i g o , de 24,75 á 25 reales 
robo (28,13 l i t ros) ; cebada, de 11 á 11,25; 
beza, de 19 á 19,50; avena, á 10; g i r ó n , 
de 17 á 17,50; alholvas, de 16 á 16,50; 
habas, de 17 á 17,25. 
Las patatas, á 4 reales la a r roba .—L. 
De las Riojas 
Alesanco (Logroño) 25.—Sin embargo 
de las calamidades por que atraviesa esta 
localidad hace unos cuantos a ñ o s , y el 
presente en par t icular con los pedriscos, 
hielos, etc., etc., hoy nos hemos encon-
trado, al hacer la r eco lecc ión de las uvas, 
que ha sido una tercera parte de cosecha, 
con una clase m u y superior á la que se 
ha hecho en estos veinte a ñ o s , resultando 
unos mostos excelentes, augurando que 
esta p e q u e ñ a cosecha ha de pruducir como 
un a ñ o regular , dado el precio que los 
propietarios esperan de lo poco que ha 
quedado s in vender, pues en N á j e r a y en 
la colonia « S a n t a G e r t r u d i s » han com-
prado la m i t a d de la cosecha de este pue-
blo , pagando la arroba á 4,50 y 5 reales. 
T a m b i é n han llevado algunas partidas á 
Haro, pueblo que ha pagado los precios 
m á s elevados de la Rioja . 
L a cosecha de cereales fué mediana, 
por cuya r a z ó n los precios del t r i g o se 
han elevado bastante, l legando en los ú l -
t imos mercados á 54 reales fanega. La ce-
bada no ha adquir ido tanto movimien to , 
sin conocerse la causa, pues en todas las 
g r a m í n e a s ha habido bastante deficien-
cia. Las patatas salen bastante regulares, 
sin embargo de haber tenido pocas aguas, 
por lo que s e r á n de buena cal idad. 
Ahora e s t á n los labradores esperando 
la l l uv ia para empezar la simienza, que ya 
es ho ra .—/ . A. 
t * * Cenicero (Logroño) 24 .—Muy sa-
tisfechos los v in icu l to res , porque las cla-
ses elaboradas en l a vendimia son supe-
riores y comienzan á alcancar buenos 
precios. Se han ajustado partidas de 12 á 
14 reales la c á n t a r a (16,04 l i t ros) , con ten-
dencia al alza. Muchos cosecheros se re-
traen por ahora de vender, en la esperan-
za de que bien pronto ha de subir la co-
t i zac ión . Van vendidas en mosto unas 
40.000 c á n t a r a s . 
E l t iempo sigue seco, lo que preocupa 
á los labradores .—¿Tw Subscriptor. 
Rodezno (Logroño) 25.—Se ha ajus-
tado una cosecha de v i n o nuevo, á 12 rea-
les c á n t a r a , h a b i é n d o s e t a m b i é n pagado 
otra part ida á 13. E s p é r a s e mejoren estos 
precios, porque la p r o d u c c i ó n ha sido es-
casa en la Rioja y otras regiones y los 
vinos son a q u í superiores. En este pueblo 
se ha cosechado la m i t a d p r ó x i m a m e n t e 
que en los a ñ o s buenos. 
Se va sembrando, por m á s que ha l l o -
vido poco.—7. C. 
Casalareina (Logroño) 24.—La co -
secha de v ino ha sido escasa. La deman-
da de mostos es act iva , y se h a r í a n g r a n -
des ventas si los propietarios cedieran á 
los precios en la actualidad corrientes, 
que son de 12 á 13,50 reales c á n t a r a (16,04 
l i t ros) . Hasta la fecha van vendidas unas 
15.000 c á n t a r a s . 
Llevamos t iempo m u y seco, pero hoy 
reina fuerte viento y aparece con nuba-
rrones el horizonte. Buena falta hace ven-
ga el temporal de aguas, que á esta hora 
(ocho de la noche) parece i n m i n e n t e . — E l 
Corresponsal. 
^ Ollauri (Logroño) 24.—Practicado 
el aforo de la ú l t i m a cosecha de v ino , re-
sulta que se han elaborado en este pueblo 
74.000 c á n t a r a s . E l déficit es de unas 
24.000 c á n t a r a s , por cuanto la p r o d u c c i ó n 
ord inar ia se est ima a q u í en 100.000 c á n -
taras p r ó x i m a m e n t e . 
Los vinos nuevos son excelentes, ha-
b iéndose pagado en los ú l t i m o s d ías cua-
tro cubas á 12 reales c á n t a r a y otras dos 
á 13.—.57 Corresponsal. 
De Valencia 
Manuel (Valencia) 25.—Mal a ñ o ha sido 
és te para los pobres labradores de esta 
localidad y pueblos circunvecinos. Ade-
m á s de la s e q u í a pertinaz que viene aso-
lando sus campos, por la cual los arroces 
han dejado mucho que desear, se ha pre-
sentado una nueva plaga en dicha g r a -
m í n e a , que Dios quiera no arraigue, por-
que de lo contrar io , t e n d r í a n los ag r i cu l -
tores que dejar el cul t ivo del arroz, que 
es la p r i nc ipa l fuente de riqueza en esta 
comarca. 
No es Manue l el pueblo que m á s ha su-
fr ido; pero hay otros, como San Juan de 
Enova, Puebla-Larga, Vi l l anueva de Cas-
te l lón y Alber ique , en los cuales ha sido 
un verdadero desastre. Se observa que la 
especie del arroz que m á s se resiente de 
dicha p laga es la l lamada bomba, mien-
tras que la denominada a m o n q u i l í resiste 
m á s á sus efectos desastrosos. 
Consiste dicha calamidad en la apari-
ción de n u m e r o s í s i m a s orugas, cuando el 
arroz empieza á granar , y cortando el 
tal lo de la p l an ta , no dejan que el grano 
l legue á su completo estado de madurez. 
El Ingen ie ro a g r ó n o m o de esta p r o v i n -
cia, Sr. Sanz y B r e m ó n , e s t u d i ó detenida-
mente a l insecto causador de tantos estra-
gos, determinando aconsejar á los a g r i -
cu l tores , como medida prevent iva , la 
i n c i n e r a c i ó n de la paja del arroz en los 
mismos campos atacados, roturando a l 
poco t iempo el suelo con labores de arado 
lo m á s profundas posible. Me consta que 
la inmensa m a y o r í a de los labradores han 
adoptado el consejo tan sabio como p r u -
dente del Sr. Sanz y B r e m ó n . 
La creencia general es que dicho insec-
to es pasajero, f u n d á n d o s e en u n caso 
a n á l o g o que s u c e d i ó a ñ o s a t r á s . 
La referida plaga es bastante general , 
por cuanto, por su causa, apenas se ha 
recolectado m a í z . 
Las habichuelas tampoco han rendido 
nada, por la s e q u í a . 
Los precios que r igen para el arroz son: 
El a l i m o n q u i l i ó a m o n q u i l í , de 23 á 24 
pesetas los 100 ki los ; y el bomba, de 24 á 
25, la misma cant idad. 
De los d e m á s granos, como no hay exis-
tencias, no r i g e n precios determinados. 
L a naranja se paga desde 0,75 á 1 pe-
seta la arroba, y la cosecha no pasa de 
regu la r .—C. E . 
Valencia 24.—Lo que p r e v e í a m o s 
en nuestro carta anter ior se ha confirma-
do, pues s e g ú n noticias recibidas de A n -
d a l u c í a , Tortosa, Llano de Cuarte, Río de 
Segorbe y Sierra de E s p a d á n , la o l iva se 
cae del á r b o l por l a falta de agua, siendo 
dif íc i l de remediar este percance por lo 
adelantado de la cosecha, y si sobrevinie-
ran l luv ias , la poca ol iva que queda pue-
de agusanarse. 
Aunque los aceites h a b í a n declinado 
a lgo, vuelven á subir con tendencia á v a -
ler m á s . Los precios hoy en esta plaza son 
los siguientes: Superiores del pa í s , á 62 
reales; medianos, á 60; superiores de Tor -
tosa, á 58; inferiores, á 54; andaluz bue-
no, á 5 1 ; í d e m para f áb r i ca 49, y m a n í del 
p a í s , á 50; í d e m Mozambique, á 44; í d e m 
Bombay, á 42. Los precios son por arroba 
de 30 l ibras fuera de puertas. 
Apenas quedan existencias de aguar-
dientes y la demanda sigue activa, p a g á n -
dose con firmeza: Alcohol que sin ser refi-
nado t iene 24 grados, c á n t a r o de 10,77 
l i t ros , á 43 reales los 88 grados; a lcohol , 
clase corriente, á 42 los 88 grados; Holan-
da de 67 grados, á 23,50; orujo, á 35; c a ñ a 
de la Habana de 20 grados, de 49 á 50 d u -
ros pipa; bocoyes vac ío s , de 140 á 160 
reales. 
P Precios de los arroces: N ú m e r o 00, á 
132 reales los 100 ki los; 0, á 135; 1 , á 188; 
2, á 141; 3, á 144; 4, á 147; 5, á 150; 6, á 
153; 7, á 156; 8, á 159; y 9, á 162. Arroz 
en c á s c a r a : Bomba, de 24.50 á 25 pesetas 
los 100 k i l o s ; a m o n q u i l í , á 24; medianos 
de arroz, á 12 reales barchi l la , con peso 
de 93 k i los el saco de 7 barchil las, puesto 
sobre e s t a c i ó n . (Muy escasos.) Har ina de 
arroz, á 26 pesetas saco de 100 k i lo s , pues-
to sobre muelles ó e s t a c i ó n . (Muy escasa.) 
Escasas ventas de a z a f r á n , habiendo 
bastantes existencias disponibles en é.sta 
plaza, c o t i z á n d o s e de 112 á 145 pesetas el 
k i l o g r a m o , s e g ú n clases. 
Precios de las harinas: F lor de fuerza, 
de 24,25 á 24,50 reales arroba; í d e m ente-
ras fuerza, á 23,50; enteras segunda fuer-
za, de 21 á 21,50; flor candeal c i l indros , 
de 20,75 á 2 1 ; entera candeal c i l indros , 
de 19,75 á 20; de muelas, las mismas cla-
ses, medio real m á s baratas; harinas de 
t r i g o duro flor, c i l indros , de 21,50 á 22 
reales arroba; í d e m de t r i g o duro enteras, 
de c i l i nd ro , de 19,50 á 20; í d e m de t r i g o 
de huerta , de 18,25 á 19,50, s e g ú n clase; 
terceras, de 6,75 á 7; cuartas, de 6 á 6,50. 
E l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Por m á s que la i m p o r t a c i ó n de frutas 
frescas y hortalizas es grande en I n g l a -
ter ra , s iguen siendo renumeradores los 
precios. 
En la plaza de Londres las cotizaciones 
actuales son como sigue: Naranjas de 
Valencia , de 6 á 11; las de M á l a g a , de 6 
á 10, y las de A l m e r í a , de 12 á 14 che l i -
nes por caja; nueces de Francia , de 11 á 
12,50 chelines por saco; uvas de A l m e r í a , 
de 8 á 24 chelines b a r r i l , y las de Lisboa, 
de 7 á 14; tomates de esta ú l t i m a proce-
dencia, de 6 á 10 chelines por media caja, 
l imones de Palermo y Mesina, de 7 á 12; 
los de Ñ á p e l e s , de 10 á 27, y los de M á l a -
ga, de 10 á 13 chelines por caja. 
En el mercado de L ive rpoo l : uvas de 
A l m e r í a , de 6 á 22 chelines ba r r i l ; naran-
jas de M á l a g a , de 4 á 12; y las de M u r c i a , 
de 10 á 11,50; l imones de Palermo y Me-
sina, de 6 á 12; los de Ñ á p e l e s , de 10 á 21 , 
y los de M á l a g a , de 8 á 13; cebollas de Va-
lencia, de 5 á 7, y las de Oporto, de 4,75 
á 5,25 chelines por caja. 
En los d e m á s mercados del Reino U n i -
do: uvas de A l m e r í a , de 8 á 29 chelines 
b a r r i l ; l imones de Palermo y Mesina, de 
4 á 11, y los de Ñ á p e l e s , de 8 á 20; cebo-
llas de Valencia , de 4 á 6, y las de Opor-
to , de 4,25 á 5,50 chelines por caja. 
El ú l t i m o temporal de l luv ias no alcan-
zó á buen n ú m e r o de provincias, y en 
otras fué insuficiente para asegurar una 
satisfactoria sementera. 
La s e q u í a persiste, pues, en bastantes 
comarcas de nuestra n a c i ó n , lo que pro-
duce m u y fundada a larma. 
Las ú l t i m a s noticias nos hacen abr igar 
la esperanza de que se in ic ie el tan de-
seado temporal de aguas, pues el ba ró -
metro ha descendido en varias regiones. 
La tardanza en veni r las l luv ias pone 
en grave apuro á los olivareros, que con-
fiaban en su pronta l legada, y es causa 
de que la aceituna se vaya mermando y 
se quede m u y menuda y de color negruz-
co, que la hacen desmerecer y quedar sin 
j ugo. L a arboleda en general ya va echan-
do de menos la humedad. Bueno se r í a que 
descendieran pronto y en cantidad sufi-
ciente para traer la a l e g r í a á los a g r i c u l -
tores y que puedan proseguir las semen-
teras y la t i e r ra produzca los indispensa-
bles pastos para la g a n a d e r í a . 
Debido á la mediana sementera han su-
bido ú l t i m a m e n t e los precios de los g r a -
nos. En a lgunos mercados el alza fluctúa 
entre 2 y 4 reales fanega. 
La ú l t i m a feria de ganado vacuno y de 
cerda celebrada en Orense estuvo bastan-
te desanimada y con escasas transaccio-
nes por falta de compradores. E l precio 
de las vacas de leche con c r í a s osci ló en-
tre 225 y 175 pesetas; las p r e ñ a d a s , entre 
200 y 150, y las secas, entre 175 y 125, 
s e g ú n peso. 
Dicen de L u g o : 
«Es penoso observar el desastre ocasio-
nado por l a plaga filoxérica en los t é r m i -
nos munic ipa les de Monforte y Quiroga, 
en donde los v i l i cu l to res se ha l lan des-
cuajando sus v i ñ e d o s , devorados por l a 
funesta plaga, á fin de destinar aquellos 
predios, antes v i t í c o l a s , á otros cul t ivos 
tan poco remunerudores en dichas co-
marcas. 
Cosecheros de m á s de 1.000 c á n t a r o s de 
v ino , no han recogido en este a ñ o m á s que 
50 c á n t a r o s ; la s i t u a c i ó n , pues, de estos 
pueblos es bien tr is te , si se considera la 
lucha que t ienen que emprender para re-
cuperar l a riqueza perdida. 
L a c r e a c i ó n de extensos viveros soste-
nidos por el Estado en la forma que lo han 
hecho H u n g r í a y otras naciones de Euro-
pa, e v i t a r í a en parte los males causados 
por la i nvas ión filoxérica.» 
En los d í a s 11 , 12 y 13 de Noviembre 
se c e l e b r a r á , en el g r a n mercado de B u r -
gos, l a siempre concurr ida feria de gana-
dos caballar , m u l a r , vacuno y de cerda. 
En bastantes mercados de E s p a ñ a 
m u é s t r a n s e r e t r a í d o s los tenedores de v i -
nos, en espera de que mejoren los pre-
cios. Por esta causa no se opera en la es-
cala que fuera de desear. Sin embargo, 
la c o n t r a t a c i ó n sigue siendo de impor-
tancia en bastantes comarcas. Los pre-
cios acusan firmeza ó alza. 
Escriben de Sevil la: 
«El mercado de vinos empieza en esta 
c a m p a ñ a bajo los mejores auspicios. 
Comerciantes extranjeros se han insta-
lado en los centros v i n í c o l a s de la prov in-
cia, y han facili tado á los cosecheros en -
vases que escaseaban, y dinero a l que lo 
necesitaba paralas operaciones ulteriores 
de la vend imia . 
Terminada la f e r m e n t a c i ó n tumultuosa 
de los mostos, ha empezado el embarque 
de és tos en cantidades relativamente con-
siderables, p a g á n d o s e estos mostos á 15 
y medio duros bota de 500 kilos l impios . 
Los vinos del a ñ o anterior t a m b i é n son 
solicitados, h a c i é n d o s e algunas ventas de 
16 á 18 duros bota de i g u a l cabida. 
L a cosecha, en los distr i tos v in í co la s , 
puede calificarse de buena, y los mostos 
resultan de bastante fuerza a l c o h ó l i c a . 
Esta a n i m a c i ó n inusi tada ha de i n f l u i r 
indudablemente en los mercados de vinos 
de la P e n í n s u l a , p r o n o s t i c á n d o s e un buen 
negocio para los c o s e c h e r o s . » 
L a e x p o r t a c i ó n de naranja con destino 
al^extranjero es tá animada en Sevil la . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
París á la vista 32 90 
Londres, á la vista (l ib. ester.) ptas.. 33 35 
V I N O S T I N T O S , 
DE L A S BODEGAS EN E L G I E G O ( A L A V A ) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Expoíicíón de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alit recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN L i ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Bar r i l > 100 > id. 
Idem * 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 » íc. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas. 
V I N O EN S U 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir'gienaol 
las cartas por Cenicero, ó al apodendo de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez» 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. , », J -J 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citaaa, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para DO-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados, 4. n 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas U,¿o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta ciase 
de pedidos. n J 1 K 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS YUNICÜLTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de toneler ía mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los VÍDOS y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COtfO 
Capataz bodeguero con titulo.—Posee 
contab i l idad comercial , habiendo estado 
durante varios a ñ o s a l frente de un escri-
t o r i o , desea co locac ión de capataz bode-
guero ó adminis t rador de fincas. Buenos 
in formes . Dirig-irse en Haro (Logroño) á 
J u a n del V a l . 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISinNISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Á LOS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TANINO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4j viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
COGNACS SCPERFliM 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el ácido en sus vinos, deben 
usar en la pisa el Desacidificador por excelen 
c ía .— (Véase el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
l i l i n i F E l mejor pulverizador El relámpago 
I l l i L U l l de Vermorel. 
PRE\SliS ^ara v^no ^ace^e' pr''v^e&'a^as> 
gos gratis. 
y bombas para trasiego.—VzXéXo-
H T t l I l H A Í I P ^ ^e todos s is temas .—Catálo-
ALAillDmiM go gratis por correo. 
rrimAO de lona, lona con goma, goma sola 
l l J O v i j ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE Mí EIMB10 ROCHGLT 
BILBAO 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para v i -
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clasei elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
-¡4rfewdo, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos Jos/atados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fén ix , cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.—Azufre flor, primera, sublima-
do . — Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L I N D R I C A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean, L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . DBJ V I Í Í O S Y G B F I E A I Í K S 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
SISTEMA -GASOUET. 
E l más acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacenes france-
ses. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 650 hectolitros cada 12 horas. Los 
dos pequeños modelos llamados Eureka 
(uno filtra 50 hectolitros y otro 10 cada 
12 horas) haceu ganar mucho dinero á 
cuantos los emplean. 
L a filtración es indispensable para 
poder entregar pronto los Tinos al mer-
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos k la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro en genera l , con privilegio de i ..vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r ig i r se á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
Los primeros peritos científicos y los principales rinicultoreí recomiendan el empleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I G O p u r o 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H X J G O T J 1 N E J N Q , Aprobado por la Academia de Medicina de Par ís en 1888, y por el Comité con-
tuitivo de Higiene de Francia en 1889 por las siguientes razonen 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2,°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, que entra por más de 50 por 100 en la 
coostitucióu del cuerpo humauo, tal como se encuentra eti la c»rue y el pan (Discursodel catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da al vino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiáidole de torcer ó de volverse malo, así como lo demuestran los 
múltiples ensayos hechos en los últimos años por los viticultoies, que no descansan en mejorar^ sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.° el vino fosfatado no precipita más que el vino sin yeso, á la in-
fluencia de los reactivos generalmente empleados, siendo el FftSFATO-BI CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vinícolas.—Para prospectos y demás detalles, 
dirigirse á D. C. W. Crous, calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
110 i M U 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
PASEO DE L A ADUANA, 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recog-er, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.-—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para i n d u s t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combatir el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchil los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas j toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotellar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v i n o y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, r iego , para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
r * £ t i a i i « o O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
E l nuevo c a t á l o g o general i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DB LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G Ü R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, s in envase ó casco: 
Barril de 16 li tros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella , 
Barr i l de 16 litros (una arroba). 
C L A R E T E . . . . { Docena de botellas 
Una botella 





Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por part idas sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de Haro , se expiden á los s i -
guientes precios: 
A i&í? r n I P'Pa de 505 litros. 
{Barrica de 225 i d . 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) d al Director de la CHÓNICA DE VlNOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
ANO XX CRÓMCA DE VISOS Y CEREALES AÑO XX 
La CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete a ñ o s 
de existencia; publ ica interesantes a r t í c u l o s , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias a g r í c o l a s a l a ñ o y otros ú t i l í s i m o s 
trabajos. 
M á s de 500 corresponsales i n f o r m a n á este p e r i ó d i c o de la cotiza-
c i ó n de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se man-
da u n n ú m e r o á los que l o p idan . 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
p a ñ a , y 8,50 francos en e l extranjero y Ul t r amar .—Dir ig i r se a l A d -
minis t rador , calle del Margues del Duero, num. 3, segundo (á l a en-
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FÁBRICA DE JABÓN 
Se traspasa una, montada en condi 
ciones inmejorables y en buen sitio 
para la venta, con local espacioso y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
Sáenz, Espinel, 110, Ronda (Málaga). 
L l l A DE VAPORES SERRATCOMP.* DE NAVEGACION IA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D B C U B A 
Alicia, de 4.500 tons 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serrad* 3.500 tons. 
Leoiiora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 6.500 tons. 
Umesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido á e . . . . 6.600tona 
Mugo, de 4 . 5 0 0 
Federico, de . . 3.500 — 
r M/Cl/l'OVM'f v«»_» . — — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y M a t ^ z a % S a n t ^ ^ ^ «agua ia 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los rapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para „ , t 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba^y Cienfuegos, Teles/ora, el 29 de Sept.embre-Habana Matanzas, Santiago de 
Cuba y Ci¿nfuego8, Vivina, el 6 de Qctubre.-Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, S e r r a d 13 
de Íd . -Habana , Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, £r«cíto, el 20 de íd 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas: Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
L W na PUERTO RICO.—Serricio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
El 29 de Octubre saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, im trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. . , • , . 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. i 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, dei-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A S E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T I I R A Y F L O R I C Ü I T O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Cultivos especiales en grande escala para la exportación 
" V i d e s a m o r i c a n a s 
1 . O O O . O O O de barbados disponibles para la temporada próxima. 
N u e v a s p l a n t a s f o r r a j e r a s 
Lathyrus sylvestris Wagner.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.—Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
C e r e a l e s d e g r a n r e n d i m i e n t o 
TrlflO Riettl.—De los ensayos practicados en España resultan biem comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la más 
rica en substancias azoadas ó sea gluten y por consigiiiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria, el Trigo Riettl es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentación. 
P r e c i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e X l x e S p a a i s l x " W i n e c a s l c O o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E T O D A S C L A S E S 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
LE mmtm mm mmw 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894) y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896J en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor v i n o y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
i M VMGDLTORBS 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. ¡Su mo es 
muy conocido desde hace infinitos año» 
El resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino 9 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel 11, núm. 1, S.0 dcha., Madrid. 
f!.ÍC 
Num. 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 2 000 francos 
Sin ruedas l 850 
Núm. 2. de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hectV-
litros eu diez horas j 500 
Núm. 3 de un cilindro, funcionando á brazo da Vn diez horas de 30 
á 35 hectolitros 
Con malacate da 55 hectolitros en diez horas. .!.'.* 5 0 0 — 
Núm. 3 bis, de un cilindro, trabajando con motor d i 130 hectolitros 
en diez ñoras j 000 
Con malacate de dos caballos da 90 hectolitros Vn diez horas . * 1 . 0 0 0 — 
|E Para m á s informes d i r ig i r se á los Sres. C. B 0 Y E R & Ci« PASAJES 
(Gu^uzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias, 
qu^fdtBerrd íde P a ^ ^ P a s t e u " e s y a l a m b i -
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, í 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, moyidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, moridas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para yinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de yapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
ENOSOTERO 
PARA 
COJÍSERYAR Y MEJORAR LOS YISOS 
SIN BMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
M vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
DELEGACION H1SPANO-PORTÜGUESA 
¿Qué cant idad de n i t r a t o de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cul t ivos y en q u é é p o c a del a ñ o conviene aplicar este abono? 
L a importancia del n i t r a to de sosa en la ho r t i cu l t u r a y j a r d i n e r í a , por 
e l Dr . D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n «Der Vere ing-
ten S a l p e t e p - P r o d u c e n t e n . » 
E l n i t r a to de sosa en a g r i c u l t u r a : su empleo en el cu l t ivo de la v i d , 
por el Dr . D . L . Grandeau, Di rec to r de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a del 
Este, Francia . 
«El empleo del n i t r a to de sosa en los diversos cu l t ivos» precedido de 
una r e s e ñ a sobre «la n u t r i c i ó n de la planta s e g ú n los modernos conoci-
m i e n t o s . » Conferencia dada por el ingeniero D . Mariano Capdevila y 
Pujo l , Delegado en E s p a ñ a y Por tuga l del Permanent Ni t ra to Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Ni t ra te Commitee de L o n -
dres, los reparte g ra t i s la D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, basiaudo hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
E l Peimauent JSitrate Commitee no vende n i di.-pone de n i t ra to , y 
sus üeseos no son in t e rven i r eu operaciones mercanti les. Sin embargo, 
e s t á á d i spos i c ión de ios interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, filies, expendedores y d e m á s antecedentes reque-
ridos para el comercio del nitrato de sota. 
SUCESORES D E AMADOR PFE1FFER 
Ingenieros y eonstrw 
Cores de máquinas para 
la agricultura y para la 
\ industria; premtadot en 
i cuantas Exposic iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
¡ bronce, ele. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
brazo. 
Elaboración de vinca, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
¡fi con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano, 
jg Bombas contra Incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
H de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
B5 Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
< Segadoras, Tri.laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
H los productos de la tierra. 
S Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
i r hidráulica, con todos los adelautos más modernos y perfeccionados; apa-
5 ratos para limpiar lus trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
¿ sin liu y demás accesorios para dicho ramo. 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
5 dos diámetros y formas. 
se de metales. J 
TALLERES DE FUNDICIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE TODA C L A S E D E MÁQUINAS 
D E J U A N MARROBAN.—LOGROÑO 
PRECIOS DE VARIAS PRENSAS 
Una con jáula de 70 centímetros de diámetro 200 pesetai. 
Wem íd. de 80 de alta por 80 de ancha 275 -
Idem id. de 90 por 90 4 0 0 — 
Idem íd. de loo por IOO... . \ ' , ' , \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ * \ \ \ \ \ \ \ : , [ [ 5 0 0 -
J ^ ^ r , ^ " 8 catálog08 ilustrados de toda clase de máquinas; el de p r e ^ 
•on 2 0 modelos y tam&ñoi. 
